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- 1 - 
翁
久
允
「
安
孫
子
久
太
郞
翁
と
私
」 
―
自
筆
原
稿
の
翻
刻
と
解
説 
須
田 
満 
は
じ
め
に 
 
本
稿
は
、
日
米
新
聞
社
社
長
で
あ
っ
た
安
孫
子
久
太
郎
（
一
八
六
五―
一
九
三
六
）
の
伝
記
を
出
版
し
よ
う
と
考
え
た
在
米
の
岡
繁
樹
（
一
八
七
八―
一
九
五
九
）
か
ら
の
依
頼
で
翁
久
允
（
一
八
八
八―
一
九
七
三
）
が
一
九
五
六
年
九
月
に
執
筆
し
た
三
十
一
枚
ペ
ン
書
き
原
稿
一
「
安
孫
子
久
太
郞
翁
と
私
」
の
初
め
て
の
翻
刻
と
註
釈
で
あ
る
。 
 
安
孫
子
久
太
郎
は
、
新
潟
県
水すい
原ばら
村
（
現
・
妙
高
市
）
で
生
ま
れ
、
一
八
八
五
年
、
二
十
歳
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
福
音
会
の
援
助
で
渡
米
し
、
新
聞
経
営
と
同
時
に
日
本
人
移
民
の
永
住
を
目
指
し
た
農
業
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
を
目
指
し
た
人
物
で
あ
る
。 
 
岡
繁
樹
は
、
高
知
県
安あ
芸き
町
（
現
・
安
芸
市
）
生
ま
れ
で
、
一
八
九
九
年
「
萬
朝
報
」
に
入
社
し
、
幸
徳
秋
水
、
堺
利
彦
と
知
り
合
い
、
一
九
〇
二
年
に
渡
米
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
金
門
印
刷
所
を
経
営
す
る
傍
ら
、
平
民
社
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
在
米
社
会
主
義
者
の
拠
点
二
と
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
、
日
本
人
収
容
所
に
入
っ
た
が
、
一
八
年
に
ア
メ
リ
カ
政
府
の
要
請
で
イ
ン
ド
・
ビ
ル
マ
戦
線
へ
行
き
、
ビ
ラ
を
巻
い
て
日
本
軍
の
降
伏
工
作
を
行
っ
た
。 
 
翁
久
允
の
最
初
の
渡
米
は
一
九
〇
七
年
で
あ
り
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
シ
ア
ト
ル
や
ブ
レ
マ
ー
ト
ン
で
学
僕
ス
ク
ー
ル
ボ
ー
イ
を
し
な
が
ら
邦
字
新
聞
に
小
説
や
評
論
を
発
表
し
て
い
た
が
、
一
三
年
に
一
時
帰
国
し
て
結
婚
し
た
翌
年
か
ら
は
定
職
を
求
め
て
南
下
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
周
辺
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
生
活
を
開
始
し
、
雑
誌
や
新
聞
の
編
集
に
関
わ
り
な
が
ら
著
作
の
幅
を
広
め
て
い
っ
た
。
一
五
年
に
開
催
さ
れ
た
パ
ナ
マ
・
太
平
洋
万
国
博
覧
会
の
前
後
に
翁
は
二
人
と
知
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。 
 
久
允
は
、
安
孫
子
の
追
悼
文
「
安
孫
子
さ
ん
の
思
ひ
出
（
一
）
～
（
四
）」
を
日
本
か
ら
「
日
米
」
三
に
寄
稿
し
、
ま
た
岡
繁
樹
の
追
悼
に
は
「『
井
伊
大
老
』
と
其
著
者
の
思
い
出
」
四
を
書
い
て
い
お
り
、
二
人
と
の
深
い
交
友
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。 
 
本
原
稿
に
関
し
て
、
久
允
は
一
九
五
六
年
九
月
六
日
付
の
「
太
稚
庵
日
誌
に
〈「
安
孫
子
久
太
郎
」
の
原
稿
〉
と
題
し
て
次
の
よ
う
4
特集　翁久允
